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El objetivo de mi propuesta para el II Foro de profesores de E/LE fue el de mostrar la unidad 
didáctica que diseñé a partir del eje temático que le da título, es decir, La movida madrileña. 
Después de una brevísima descripción de sus presupuestos teóricos, pues sería largo 
contemplar pormenorizadamente cada uno de sus puntos, me ha parecido lo más productivo 
para esta publicación enseñar las diapositivas que componen tanto los materiales en papel 
como los interactivos.  
Breve introducción teórica 
Esta unidad está pensada como la primera que tendría que organizar toda la programación de 
un curso de adultos de nivel avanzado (C1) que siguiese sus mismos presupuestos 
metodológicos y procesuales.  
Parte de una concepción ecléctica de la enseñanza de lenguas e intenta, a pesar de partir de 
planteamientos claramente comunicativos, aprovechar las ventajas de conceptos de la 
lingüística del texto –en el tratamiento del texto argumentativo-, de la pragmática –los 
marcadores conversacionales- o de la enseñanza mediante tareas –en la confección de las 
micro-tareas o meta-ejercicios con la herramienta Hot potatoes.  
Además de la consecución de los contenidos lingüísticos, funcionales y culturales que 
vehiculan la unidad, ésta tiene como objetivo principal la familiarización de los aprendices 
con los materiales que se propondrán como necesarios para las demás sesiones. Si bien una 
gran parte del peso de la unidad la sustentará el material escrito, textos y ejercicios que a 
continuación presento con una banda vertical de un color, que cambia según la sesión, otra 
parte importante se basará en lo que he llamado material interactivo: una web de apoyo que, 
además de servir como espacio común de la clase, nos servirá para colgar los diferentes 
ejercicios que los propios alumnos confeccionarán con la herramienta Hot potatoes con un 
doble fin: el de servir de refuerzo y pasatiempo a sus compañeros o a alumnos de otros cursos 
y, al mismo tiempo, como material evaluable por el profesor.  
La última puntualización antes de pasar directamente a la unidad es que, como se observará, 
ésta pretende hacer uso de los medios técnicos a nuestra disposición de manera que resulten 
facilitadores para la función tanto del docente como del alumno pero, a pesar de ser 
tremendamente aconsejables, en ningún caso se pretenden imprescindibles (cualquiera de los 
ejercicios interactivos puede ser sustituido por fotocopias impresas en papel).  
 
LA MOVIDA MADRILEÑA 
1.- Primera sesión: ¿Qué fue la movida y qué fue de la movida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Segunda sesión. Marcadores conversacionales: ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Tercera sesión: Hoy no me puedo levantar, el texto argumentativo y la crítica 
 
 
 
 
 
 
4.- Cuarta sesión: La bola de cristal y Los electroduendes 
 
 
 
 
5.- Quinta sesión: repaso y evaluación de La movida 
 
 
 
 
 
 
6.- Algunos ejemplos de material interactivo:  
Muestro tanto la web de apoyo como los ejercicios realizados con la herramienta Hot 
Potatoes a manera de ejemplo, de las posibilidades que podríamos obtener en las micro-tareas 
que tendrían que realizar nuestros alumnos.  
 
 
 
 
 
Los ejemplos siguientes pueden ser utilizados para entrar en contacto con el programa y sus 
aplicaciones, así como para imaginarnos de qué manera puede quedar un ejercicio de rellenar 
huecos de canciones, un crucigrama o el foro de debate que nos servirá para la última 
actividad.  
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